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El presente trabajo tuvo como objetivo en mejorar el servicio de red a través de una propuesta de 
implementación de un plan de gestión de mantenimiento para reducir costos operativos de la 
Unidad de Energía Ininterrumpible en el servicio de red de la Universidad Privada del Norte sede 
San Isidro. 
Por lo tanto, se aplicaron herramientas de ingeniería industrial para poder mejorar la operatividad 
de una Unidad de Energía Ininterrumpible. Para el desarrollo de esta investigación sé obtuvo que 
recolectar datos y procesarlas obteniendo como conclusión que la operatividad y la disponibilidad 
de la Unidad de Energía Ininterrumpible no era un 100 % planificado. Posteriormente también se 
realizó la priorización de causas raíces mediante el diagrama de Pareto obteniendo nuestras 
principales causas raíces y las monetizaciones de perdidas, obteniendo una pérdida total de S/. 
122,396.62. 
 
Esta propuesta de investigación es, de implementar un plan de mantenimiento preventivo, 
procedimientos de trabajo, formatos y un plan de capacitación para el personal involucrado del 
área teniendo una inversión total de S/ 59,106.20. 
Al aplicar esta propuesta se obtendrá un beneficio de S/ 95,401.92 el cual es óptimo para la 
Universidad Privada del Norte. 
Sin embargo, también se plantea conclusiones y recomendaciones como resultados del presente 
estudio. 
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The present work aimed to improve the network service through a proposal to implement a 
maintenance management plan to reduce operating costs of the Uninterruptible Power Unit in the 
network service of the Universidad Privada del Norte headquarters San Isidro. 
Therefore, industrial engineering tools were applied to improve the operation of an Uninterruptible 
Power Unit. For the development of this research, it was obtained that data collection and 
processing obtained as a conclusion that the operation and availability of the Uninterruptible Power 
Unit was not 100% planned. Subsequently, the root cause prioritization was also performed using 
the Pareto diagram, obtaining our main root causes and the loss monetization’s, obtaining a total 
loss of S /. 122,396.62. 
 
This research proposal is to implement a preventive maintenance plan, work procedures, formats 
and a training plan for the personnel involved in the area, with a total investment of S / 59,106.20. 
When applying this proposal will obtain a benefit of S / 95,401.92 which is optimal for the 
Universidad Privada del Norte. 
















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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